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GOYAS FORHALLANDE
TILL ALLEGORIN
OCH DEN KLASSISKA VARLDEN
AV ROSA LÓPEZ TORRIJOS
cÁ::LLEGORINochdenklassiskavarldenhade
storbetydelseinomdeteuropeiskamaleriet
under1500-taletochfr mtill1700-talet.
Under1800-taletblirsituationenemellertidannor-
lunda.Goyasforhallandetilldessatvatemankan
tjanasomgrundforattforstadenforandringi ut-
tryckssattsomkomattledatilldenmodernakon-
stensframvaxt,liksomdenrollGoyaspelari denna
forandring. -
OresteFerraripapekarattmanunderbarocken
i allegorinsagdetidealiskaredskapetforsina
"overtygande"mal,medanallegorinunderupplys-
ningstidenupphordeattvaraanvandbareftersom
mani allegorininteklartochfornuftsmassigtkunde
uttryckadenexaktabetydelsesommanunderdetta
skedevillegesinaverk.Ochhantillíigger:"Beviset
padetdefinitivaslutetpaallegorinsgiltighetkom-
merGoyaattgesenare")
Detardettavi skalltauppi detfoljande,men
sarntidigthallai minnetsvarighetenatti mangafall
skiljapaallegoriochmytologi,eftersomallegorin
mycketoftaanvandersigavmytologinochmytolo-
gini sinturi defiestafallharettallegorisktsyfte.
For attbattrekunnaforstaGoyasforhallandetill
dessabadatemanskallvi analyserademur tvaoli-
kasynvinklar,deIsdenteoretiska,dvs.vadman
ansag,accepterade,avvisadeochrekommenderade
i fragaommytologiochallegorii Goyasomgivning,
deIsdensomexisteradei praktiken,dvs.deverk
meddessatemansommaladesunderGoyastid.
Denteoretiskalinjenforetraddesavdeintellek-
tuella,avmedlemmari konstakademinSanFer-
nandoochavdeupplystakretsartillvilkaGoyasa
smaningomvannintradei Madrid.
Denandralinjenkomtilluttrycki detmerkom-
plexamytologiskaochallegoriskaprogramsomge-
nornfórdesunderGoyaslivstid.Ettexempelpadet-
taardekorationenavPalacioReal(kungligapalat-
set)i Madrid,sompaborjadesredaninnanGoyas
ankomstillhuvudstadenochsomkomattfortsatta
avenefterhansdod.
1GoyasfodelsestadZaragozadomineradesom
bekantunderhansungdomenatmosfaravsenba-
rockvarsteorivi kanserepresenteradhosPalo-
mino,denberomdespanskessafórfattarenochma-
laren.1sinskriftTeóricadela Pintu~a(Handboki
malarkonsten),frarnhaHerhantematsomdenvik-
tigastedeleni malerietochskiljerdethistoriskate-
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matfranmetaforen.1detfOrstatematinnefattar
han"lahistoriafabulosa"(denpahittadehistorien)
dvs.mytologinochrattfardigardettamotbakgrund
avattdepahittadehistorierna,avenomde"i strang
bemarkelseintearhistoria,argrundadepahistoris-
kafakta,sarnmanvavdamedhedningarnasblinda
vidskepelse".2Somdetandratematkommerallego-
rin in i formav"especieometáforaiconológica"
(ikonologiskidéellermetafor),inteberoendeavhu-
manisten(somhieroglyfiskaemblemellerfóretag)
utanavmalaren,somavPalominodefinierasom
densom"genomenmanskligfigurrepresenterar
nagotabstraktellerosynligtsomt.ex.Dygderna,
Lasterna,Vetenskaperna,Konstarterna,Dagen,
Natten,vilkautanattvarafigurerfysisktochverk-
ligtframstaHssomomdevoredet."3
Dennatext,publicerad1715gerosskunskapom
vilkeninnebordmytologinochallegorinhari oor-
janav1700-taletsSpanien,eninnebordsomfortfa-
randegalleri ZaragozaunderGoyas'ungdomsar.
Somexempelpasarntidensuppfattningomden
malandekonstnarenkanniimnasCeán,fórfattaren
tilldenberomdaDiccionarioHistórico(HistoriskUpp-
slagsbok),ledarnoti SanFernando-akademinoch
sakerligenenavGoyastrognasteochmestkvalifi-
ceradesarntalspartner.4Han gersittomdomeom
allegoriochmytologipatalomLucaGiordanoom
vilkenhansiigeratt"paverkadavdendaligasmak
somviddentidendomineradeinompoesinochlitte-
ratureninfordehani sinakompositionerallegorins
morker,blandningenavhistoriaochmytologisarnt
sarnmanblandningenavtusenverkliga,fingerade,
pahittadefigurersomtillochmedpersonifierade
idealen".5
DetsomforPalominoinnebarenintegreradel
avmalningenvar,somvikanse,fórGoyasupplys-
tasarntidasnarareonyttigaprodukterskapadeav
fantasin,somframhavermorkerochforvirring,ef-
tersomdeintegickattfórstaochattintressetfór
deminteleddetillnagotnyttigt.
Depraktiskatillampningarnaavalladessateori-
erkommerviattsei dekorationenavdetkungliga
palatseti Madrid,ettarbetesomkomattpagaun-
derfieramonarkersregeringsar.Vi skallkort
stannatilldar,fórattbattrefórstavadGoyasverk
innebarforsintid.
1palatsetarbetadekonstnarersomGiaquinto,
TiepoloochMengsvilkakanrelaterastiUGoyas
forstaverki Zaragoza(Giaquinto)ochmedhans
forstavistelsei Madrid(TiepoloochMengs).An-
drasomdeltogi utsmyckningenavpalatsetvartro-
ligenspanskamalare,samtidamedGoya,(Bayeu,
Maella,GonzálezVelázquez),medvilkahanhade
yrkesmassigakontakter,menaven,somi Bayeus
fall,slaktband.
Vi vetintemycketomGoyasrelationertillden-
namycketviktigakretsavmalare.Han borderim-
ligenhatraffatdemoftaochmanhart.o.m.antagit
attGoyavaritbehjalpligmedBayeusfreskomal-
ningar.BayeuvarGoyaslaromastarei Madridun-
der1760-talet6,menbortsettfrandensamstaromig-
hetsomfinnsbetraffandefargochkanslouttrycki
Tiepolosmalningari palatset,finnsingentingovrigt
somtyderpaGoyasintressefordessamalningar.
Detar t.o.m.saattsenare,narhanredanblivit
hovmalareochmastarei freskotekniken- vilket
verkenfranSanAntoniodelaFloridabarvittnes-
malom- umgickshanaldrigmedpalatsmalama.
Lat ossdarfori korthetundersokadettamaleri
foratttaredapavadsomkundevaraavintresse
forGoya.
Trotsdenstorabetydelsesomdessaverkharfor
forstaelsenavallegoriochmytologiunder1700-ta-
let,harman,vadvi kannertill,inteagnatdemna-
gonfullstandigikonologiskstudiesomskullekunna
forklaraderasframvaxtochavsiktemabakom
dem.Intehellerfinnsdetnagotsammanfattande
arbetesombehandlarmytologininomdenspanska
konstenunder1700-talet.
Nyligenharmanemellertidagnatpalatsfresker-
naenavhandling7 dardeframhavsomettexem-
pelpaattanvandandetavdetallegoriskaspraket
upphor,nagotsomaravsarskiltintressefordet
amnevibehandlarhar.
Ávenomanalysenavdettasamladeverknod-
vandigtvisblirkomplexochdenanalyssomCheca
gjort,enligtvarasikt,behoverklarlaggandenoch
korrigeringarvilkavipresenteratpaannanplats8,ar
detavintresseattharframhallanagrasynpunkter.
Medutgangspunkti detextersomgerexempel
pa1700-taletsteorirorandeallegoriskateman,over-
garChecatillattundersokapalatsetskonkreta
verkochutgarfranattdessamadridfreskerfaktiskt
representerarbrytningenmedbarockensallegoris-
kasprakochuttryckerWinckelmannsnyauppfatt-
ningomallegorinsom"sencilla,claray amable"
(enkel,klarochalskvard)vilkenviaMengsnarsin
hojdpunktmedBayeuochMaella.Dessasenare
skulleslutgiltigtbrytarelationenmellanmalningens
allegoriskabetyáelseochkungahusetellerdekon-
kretahandelsemaviddettillfalledaverketutfors.
Darmedskullefreskemai PalacioRealrepresente-
rarakamotsatsentilldenmycketrikaallegorini
taketi Casón(casón=storthusovers.anm.)som
utfordesi slutetavKarl I1:sregeringstid.9
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Samtidigtkandessatvaspanskakonstnarers Ii
historiskamalningari palatsetbetraktasomexem- I
pelpaovergangenfranbarockensallegoriskasprak
tilldethistoriskai vartlandunder1800-talet.
Densomparallelltundersokertexterochfresker
kaninteundgaattfOrvanasoverkontrastemamel-
lanidéerochverk.
Textema- t.ex.Ceáns- somomnamntsovan- re-
dovisarenasiktsomgarsticki stavmedallegorin
ochmytologinochmarkerardetringaintressesom
fannsforattbeskrivaochuttydamalningari ma-
dridpalatset.
Freskemarepresenterarformelltnyheteravstor
betydelsei SpanienvadgallerTiepoloochMengs,
mendettagallerknappastdeovrigamalama.
Betraffandemalningamassymboliskasprakar
fraganmerkompliceradeftersomdet,somtidigare
namnts,inteexisterarnagonsamladikonologisk
studiesomforklararprogrammetundervarjerege-
ringsepok,ellerbetydelsenochfunktionenhosde
enskildaverken.Vadvi faktiskthararenikono-
grafiskbeskrivningutfordavFabre1829.10I den
anvanderhansigforstochfrarostavCartaris,Ri-
pasochVictoriasemblembocker,vilkautantvekan
anvandesi palatset.A andrasidanfannsdessatex-
teraveni SanFemando-akademinsbibliotek.ll
Till ochmedBayeusjalvhadedemi sinago.Detta
betyderatthurmycketakademiker,malareoch.
lardamanteoretisktanuttaladesigmotbarockeits
allegorianvandemansigi verklighetenavden.Det
finnsalltsaenbristpasambandmellanteoretiska
uttalandenochvadsomi verklighetengenornfor-
des,enbristsomdetskullevaramycketvardefullt
attfaforklaradochsomgordetomojligtattjarnfo-
radelitteraraverkenmeddemaladeundervart
1700-tal-ochforovrigtavenunderandrasekler.
Omviundersokerrelationenmellandeolikate-
mansomrepresenterasi freskemai madridpalatset
kommervi attseattfomyelsenintearsastor.Her-
kulesochdenspanskamonarkindominerar.Mo-
narkinsstorhetuttrycktesforstavKarl 111medkri-
giskateman(skiss)ochsedanmedfredliga(taketi
denstorasalongensommaladesavTiepolooch
som,enligtvadJones12 harvisat,anpassadestilldet
historiskaogonblicket).Sammaomvandling- och
intedenmotsatta- somintraffarunder1600-talet
anpassadestilldethistoriskaogonblicketmedbil-
denavdenspanskamonarkinfranSalóndeReinos
(Regeringssalongen)tillhorandeFilip IV (Herku-
les,dynastiochbataljer)tillsalongeni Karl I1:sCa-
són(HerkulesochFreden)13,darmankanseoliv-
trad,dygderochtemansomavenaterfinnsi Tiepo-
losmaladetak.
Vadgallerhistoriemalerietfinnsdeti tretakochde
temansomanvandsardesammasomtraditionellt
anvandsi sambandmedbeskrivningaravSpaniens
storhet:EROVRINGEN AV GRANADA (Conquistade
Granada)WirjagpaminnaomattLucaGiordano
avenhademalatdeni forsalentillCasóni Buen
Retiro),COLUMBUS ERBJUDER DET NYA RIKET TlLL
DET KATOLSKA KUNGAPARET (Colónofreciendoel
nuevoreinoalosReyesCatólicos)ochKUNG
FERDINAND DEN HELlGE somintearendelavna-
gonhistoriskmalningutanarenallegorioverde
spanskakungarnashelighet(enligtvadsomfrarn-
garavdetkonstnarligasammanhanget).Darforar
sambandetmeddetsomkomattutgoradenhisto-
riskagenrenunder1800-taletoklart.
Mankandarforpastaattuppbrottetfranbarock-
ensallegoriskaspraki dettafallendastintraffade
delvisochunderenkortperiod.l4Detverkligaupp-
brottetkomattgenomforasavGoyaochhosho-
nomkanmanfinnaettsambandmedinnehaneti
detextersomskrevsavdelardai Spanien.
Samtidigtsomvihalleri minnetsvarighetenatt
skiljaallegorinfranmytologin,skallvibOrjaunder-
sokademalningaravGoyashandsomvikanner
tillinombadadessakonstarter.
Vi kanseattblandhansmerantvatusenverk,
inberaknatteckningar,gravyrerochmalningar,
uppgardemedmytologiskamotivinteenstilltjugo
stycken(inklusivenagrasomnyligentillskrivitsho-
nom).DettagalleravenfOrallegorierna.Á andra
sidanframstalldesdefiestaavdessaunderhansti-
digaproduktivatid.
Denkonstnarligamiljoni ZaragozaunderGo-
yasungdomsarvarsombekantenfortsattningpa
denitalienskabarockenrepresenteradvLuzán
ochavAntonioGonzálezVelázquez,somintrodu-
cerarGuiaquintosformeri Zaragozagenommal-
ningari vallfartskyrkanEl Pilar,15i varsdekora-
tionmankanseallegorieravreligiostyp.
Mytologinharforvissointevaritnagonpopular
genreinomdetspanskamaIerietunderhistoriens
gang,varforGoyaintekanhasettsarskiltmanga
exempeli Zaragozal6.PabloPernichero,ocksafran
Zaragoza,hadegjortenkopiaavGudarnasbankett
(Banquetedelosdioses)- Rafaelsmalningi Farne-
sepalatset- somarbetsuppgift,vilketaladestipendia-
ternai ItalienvidaterkomstenfranRom.Duken
overfordesenaretilldekungligasamlingarna.17
LikasahadeFranciscoBayeu1758malatGerións
tyranni(La TiraníadeGerión)fordenstoratavling
somSanFernando-akademinhadeutlystochvars
prishanfick.Geriónsompersonsynspaettav
Herkulesstorverk.Dettaforeslogsavakademin
sometthistorisktema,enligtvadsomftarnhansi
textentillHistoriaGeneraldeEspaña(SpaniensAll-
mannaHistoria)avfaderMariana(Toledo1601),
vilkenskildratspaduken18.
Detaremellertidfranar1763,undersinavistel-
servidhovet,somGoyaficksinforstamerornfat-
tandekontaktmedmytologinochallegorin.Under
dessaarvarhanelevtillBayeui Madriddadenne
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maladeJiittarnasfall ochHerkulespo Olympen(La
caídadelosgigantes)och(HérculesenelOlimpo)19
i palatset.
TrotsdettamaladeGoyasittforstaverkmedett
temafrandenklassiskavarldenochmedallego-
risktinnehan,i Italien.DetgallermaIningenHAN-
NIBAL GAR OVER ALPERNA (AníbalcruzandolosAl-
pes)sommaladesfórentavlingutlystavakademin
i Parma1770.Sombekantforeslogstematavaka-
deminocheftertavlingensandeGoyatavlantill
Spanien.Manharsedanintehortnagotomden.
1984fickmanemellertidvetskapomskissenoch
padensermani forgrundenenallegorioverfloden
Po utfordenligtRipasanvisningari Iconologiasom
forestallerLombardiet(enmanmedtjurhuvudoch
enurnautgjutandevatten).2oHar harvi alltsaden
forstaallegorinavvarldsligtslagochdetfórstabe-
visetpaGoyaskontaktmeddenitalienskalitteratu-
ren,elleren"nyckeltillattforstabarockmaleriet"
somEmileMilleuttrycktdet.
Denitalienskaperiodeninnebarutantvekanen
synnerligenrik kontaktmeddenklassiskavarlden
ochhithorenradmytologiskaverk,avlitetformat,
somsjalvklartsvarademotdenromerskanyklassi-
cismenskravochsomforGoyamastehainneburit
enlattsaldprodukt.
Tva avdem,fran1771,publiceradessombekant
avMilicau1954.21
Sakerligenuppfattadesdesomettparochfore-
stallerOFFER TlLL VESTA OCH PAN (Sacrificioa
Vestaya Pan)(ellerPriapos).Densistnamndei en
annanversionmedstorredimensionerochsmarre
variationer.22
FordessatvaverkstoddesigGoyapamodeller
utfordaavutomstaende,vilkaocksaanvandesav
andrakonstnarerfransammatid,somt.ex.Loir,
varfordeintebortassombevispaettpersonligtin-
tressefOrdenklassiskavarlden,utanmersomen
anpassningtillkundernasmak.
ytterligarettverkfrandennaperiodardenlilla
tavlanVENUS OCH ADONIS (Venusy Adonis),som
ocksaharrorfran1771.Dennaarsnarastinspirerad
avdenikonografiskatraditioneninombarocken.23
Dessafyraverkavdenaragoniskemalarenar
deendavi framtillidagkannertillavhansproduk-
tionfranRom,vilkcnsakerligenornfattadeandra
liknandealstervadgallerstorlek,temaochinspira-
tion.24Darfortillskrivermanhansperiodi Rom
samtdepMoljandearendahanatervantillSpani-
en,enserieverkmedmytologiskatemangenornfór-
damedstorreellermindrefrarngang.25Blanddessa
finnsdens.k.Gudarnasbankett(Banquetedelos
dioses),somupptasi inventarielistanoverGoyas
agodelar1812,mensomdockintekansagastillhora
ikonografin.
Mellan1775och1780genornforhanenserie
verki litetformatblandvilkamannamnertvaver-
sioneravInGENIAS OFFER (SacrificiodeIfigenia)
(kat.nr.5).En versionatergersannoliktoffrandet
avJeftavilketskullegeforklaringentillvissaiko-
nografiskadetaljerochtillattdeninkluderasi en
bibliskcyke1.26
1780- 1781malarGoyai ZaragozaRegina
Martyrumvalveti Pilarkyrkan,darallegorierav
religioskaraktarfOrekommer.Pa gordelbagarna
framstallerhanTRON, BARMHARTIGHETEN, STYR-
KAN ochTALAMODET, framstallningarsomi detalj
foljerRipasanvisningari hansIconologia.27
TavlanHERKULES OCH OMFALE (Hérculesy On-
fala),signeradochdateradavGoya(fig.l)harstam-
marfran1784.Ávenomformatetarfortsattlitet,ar
sattetattnarmasigmytologinheltannorlundajam-
fortmeddeverkvihittillssett.
1. Goya, HERKULES OCH OMFALE (Hércules y Onfalal, 1784,
o.p.d., 8lx63,S,privat ago, Madrid.
Episodenmedkrigarensomarkladdi kvinno-
kladerochutforkvinnosysslor,hartraditionelltan-
vantsforattuppmarksammaf rani attmannen
underkastarsigkvinnanpagrundavkarlekoch
kon,sasomettpopulartuttryckfordenburleska
tolkningenavmytologin.
DenbildsomframstallsavGoyagerossen
"folklig"Herkulesmedmustascher,somkladdi en
broderadkjolovanparustningenforsokerattfora
entradgenomettnalsoga,medanhanbetraktasav
tvakvinnorsomarkladdaenligt1700-talsmodeoch
statarmedhjaltenssvard.
Har harvi ettavdemycketsallsyntaexemplen
inomdetspanskamalerietpaenburlesktolkning
avmytologin,nagotsomforekommitrikligti den
spanskalitteraturenunder"siglodeoro"(guldal-
dern),menintesamycketi maleriet.Dennastrom-
ning,medsamangauttrycki litteraturen,foretrads
under1700-taletavnagrapersoneri Goyasomgiv-
ning,vilkakanhainspireratkonstnarentillatt
maladennamytologiskatavla,28
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Goyaaterkommersenaretillattbehandlalle- 1:('
goriskatemani sittarbetesomkartongmalarefor
gobelangfabriken.
Detgallerdefyramalningarsomingari Árstider-
na(Estaciones)(1786-87)i vilkaGoyaanvander
"escenaspopulares"(folkligascener).Detarupp
badedenmedeltidatraditioneninomallegorin,t.ex.
arbetetpafalten(blomningstid,skord,vinskordoch
grisslakt)liksomdetmestavlagsnaminnetavde
klassiska llegorierna(offergavortillFloraoch
Bacchus),menomvandlardeklassiskagudarnatill
verkligaochsamtidamanniskor,29
En gruppallegoriersomGoyagenomfordeett
antalarsenarearavenheltannorlundakaraktar,
somt.ex.DE FYRA TEMPERAMENTEN (Loscuatro
temperamentos),enserieteckningarvilkafinnsbe-
varadepaPradomuseet.
Teckningarnaforestallertremanochenkvinna
somsitterframforenspegelellerenduk,i vilken
maninteserbilderna vdemutani stalletbilderna
avenapa,engroda,enkattochenormsomringlar
sigruntenlie(fig.2).
DennaserieharstuderatsingaendeavNord-
strom,30somframhallersambandetmellandedjur
somsynsi spegelnellerpatavlanochdentraditio-
ndlaframstallningenavdeolikatemperamenten
sangvinisk,flegmatisk,oleriskochmelankolisk.
DessateckningarvisarGoyasintresseforett
temasomtraditionelltbehandlasomallegori,men
somhangersammanmedskildringenavmannis-
kansinre,somarsaviktigtfOrattforstahennes
personlighet.
DetvaforstamalningaravGoyavilkaspecifikt
benamnsomallegorier,kannervi endastillge-
nomattmalarennamnerdemdahanutfardarkvit-
totpabetalningen.
2. Goya, SANGVINIKER, 1797-98, laverad pennteckning,
Museo del Prado, Madrid.
Detgaller"tvaallegoriskamalningaromZarago-
za",sombetaladesmed900reales(gammalt
spansktmyntovers.anm.)avstadsstyrelseni Go-
yasstadi februari1793.31
Somlasarenkanskeminnsardettadenperiod
daGoyaledavenallvarligsjukdomundersinvis-
telsei SebastiánMartínezhemi Cádiz- sannolikt
denstaddiirkvittotutfiirdades.Detvarsakerligen
saattdeekonomiskabehovsomuppstodpagrund
avsjukdomen,tvingadeGoyasvannerattdrivain
allautestaendefordringarforattfa ihoptillrackliga
medel.Dessamalningariir intekandavarforvi inte
vetvilkamotivderepresenterar.
UnderdessaarmillarGoyaaventavlanDE AM-
BULERANDE GYCKLARNA (CómicosAmbulantes).
Padennafinnsenskyltmedorden"aleg.men."
(alegoríamenandrea= allegorii Menandrosanda).
Dettaaretttypisktexempelpaenaktuellallegori,
gycklarna~arebetygelsetillsingrekiske"fader",ge-
nomkonstnarensarbete.
ÁvenomGoyasportratti allmanhetaraterhall-
samma,meduppmarksamhetenriktadpadenav-
milladespersonlighet,harnagraavdeminslagsom
syftarpadeavbildadesyrkenellerintressen(mu-
sikpartitur,bocker,penslar,vapen).Andraportratt
har,avenomdetsallanforekommer,inslagsom
horihopmedmytologinochallegorin.
Saart.ex.falletmeddetberomdaportrattetav
Jovellanosfran1798,somharavbildatsi en"me-
lankolisk"pose32framforenstatyavMinerva,en
gudinnamedvilkenJovellanos ammanforsaveni
delitteraraverkenavMeléndezValdésy Quintana
(fig.s.18).En forklaringkanvaraattdenklassiska
gudinnanrepresenterardeintellektuella,konstnar-
ligaochtekniskaanlagsomdenspanskepolitikern
beframjadeochutvecklade.33
En gruppallegorierutfordesrunt1797- 1800pa
uppdragavGodoy.Fyra avdem(JORDBRUKET,
HANDELN, INDUSTRIN ochVETENSKAPEN) motsva-
rasavfyratondisommalatsforGodoyspalatsi
Madrid.34Av dessafinnsdetrefOrstabevarade
samtenskissavdenandra,medanVetenskapen
hargjortsomheltochhalletochansesfornarva-
randeintevaraGoyasverk.
Dessatvamillningarharpanyttstuderatsav
Nordstrom,somframhallerattinspirationendelvis
kommerfranRipavadgallerJORDBRUKET (plog,
tornekrona,zodiaksamtrad)35ochHANDELN
(stork).36
LikasatrormanattALLEGORI OVER POESIN
(AlegoríadelaPoesía)somfinnspaNationalmu-
seumi Stockholm(kat.nr.39)(fig.3),hargjortsfor
Godoyspalats.Centralfigurenochdetreamoriner-
namedsinamusikinstrumentmotsvarartillfullo
denbeskrivningsomRipagor,enligtSoria.37For
ovrigtutokarGoyaparnassenmedPegasus,muser-
nasamtengrupppoeter,somhankanhasetti en
3. Goya, POESINoeH SKALDERNA(Apoteosisde la Poesía),
ea 1812-14, o.p.d., 298x326, NM 5592, Nationalmuseum,
Stoekholm.
illustrationavGraveloty Cochíni 1791arsutgava
av Iconología.38
DettaarutantvekandetverkdarGoyaiir mest
trogenRipasanvisningar.Ovannamndallegorier
sommalatsforGodoykanmycketvalhautnyttjats
forattvisaGoyasforhallandetill temat.Niir Goya
farettuppdragavdenhiir typen,frammandefor
hansintressenochfoljaktligenfogastimulerandefór
hansfantasi,tarhantilldetlattasteochvanligaste
regelverket,RipasIconologia.Han hallersigganska
trogetillforLagornanartematiir merintellektuellt
- somi poesinsfall- ochfriare,nartematillateren
konkretiseringi vardagligaochfolkligaaktiviteter,
vilketarfalletmedjordbrukochhandel.Betraffan-
deindustrinvaljerhanemellertidetthantverksom
¡nteharnagonreferenstilldenitalienskahandhoken.
UnderdessaarmilladesforGodoyocksadenbe-
romdaDEN NAKNA MAJA (Majadesnuda)(figA).
HonomnamnsiblandsomVenus,avenomingeni
verklighetentrorattdetarentavlamedmytolo-
4. Goya, DENNAKNAMAJA (La Maja Desnuda),ea 1800, o.p.d., 97x190,
Museo del Prado, Madrid.
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gisktmotiv,utanattdenkalladesaavanstandig-
hetsskal.
Dukensags1800avCeáni Godoyspalatsnar
dennebesokte"fredsfurstensinrekabinett".Tavlan
fannsdartillsammansmedandraVenusbilder,t.ex.
densommalatsavVelázquezochsomvarengaya
franhertiginnanavAlba.39
Denomstandighetenattdenfannsi "detinreka-
binettet"ochattdeningicki engruppkvinnligana-
kenbilder,vilkavi skallselangrefram,varorsaken
tillattdevareftersoktavinkvisitionen.Att det
utantvekanvarettintimtportratt,kanledatillslut-
satsenattLA MAJA verkligenvaretthemligtverk,
somintevartillgangligtforallmanheten.Darforar
detoverraskandeattGoyasVenusbilder,inberak-
natDEN KUDDA MAJA (La MajaVestida)somtill-
komkortdarefter- finnsomnamndai denspanska
pressenar 1811.40
Dessabada"Majas"omnamnsocksasomVe-
nusbilderavGoyasegenson1831,dahanberattar
omsinfarsberomdaverk:"oo.Venusbildernasom
Fredsfurstenagde".41
Forstgenominkvisitionenfarde1815dentitel
somverkligenmotsvarardenmaladebilden.Smedes
sagerinkvisitomdahanden16marsbegarattGo-
yaskallinstallasig:"EftersomDonFranciscode
Goyaarupphovsmantilltvaavdemalhingarsom
manbeslagtagiti dennabyggnad[CasadelosCris-
tales(Kristallpalatset),idigarepresidiumforMinis-
terradet],enavdemfOrestallandeennakenkvinna
paensangoo.chdenandraenkvinnakladdsom
"maja"(=vacker,nagotlattfardigflicka,overs.
anm.)paensang,ardetenbefallningattnamnde
Goyaskallinfinnasigviddomstolenforattidentifi-
erademochklargoraomdearhansverk,varfor
hangjortdem,pavemsuppdragochmedvilkaav-
sikter".42
Mankanalltsasehurdenmytologiskapersonen
baraanvandesforattdolja"realismen"i ettverk
somutantvekanvar"vagat"forsintid.
I dettasammanhangkannamnasattmantror
atttavlanAMOR OCH PSYKE (Psiquey Cupido)ma-
ladesnagotfore1800,kanskeforsammeGodoy
(fig.5).Goyahadesakerligenhaftforavsiktattge
dettaverkenstrangareutformning.
Nar mantalaromdettaverkunderstrykerman
alltiddenyklassicistiskadragen.Vid forstaanblick-
enarPsykeslikhetmed"lamaja"obestridlig,tav-
lanarju ocksamaladsamma roDetmytologiska
innehalletskapadesakerligenmedenmycketbe-
stamdavsikt,somvi idagharsvartattpreciserasa
langevi intevetvemsomstodmodellfordebada
tavlomaochforvemdemalades.
ManharantagitattAMOR OCH PSYKE i verklighe-
tengjordesavmalarenforhonomsjalvochatthan
pasasattgjordeenpersonligochbiografiskallego-
ri.43Uppmarksamhetenborriktasmot"lamaja's"
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5. Gaya,AMOR OCH PSYKE(Psiquey Cupido),ca 1800-05,
221x156, Barcelona.
kund,agarentilldetinrekabinettetdarmanvisade
ochgomdekvinnobilder,medmytologiochnaken-
hetsomgemensamttema,ochdarGoyasAmor
ochPsykeskulleutgoraettslagsmytologisktpor-
tratt.A andrasidanvarGodoy,enligtvadvivet,en
avdefapersonersomkundetillatasig"intimaka-
binett"medsadanabilderochanspelningarsom
skapadesi dessaverk.44
lakttagelsenavvissarigidadragsomforekommer
i malningama,vilkautfortseftermycketdetaljera-
deanvisningarf ankunden,visarjustpaGoyasac-
cepterandeavettmotivvalochenasiktsomar
frammandeforhonom.Dettaskullekunnavaraen
fOrklaringtilldenbristpaspontanitetsomfinnshos
Goya"nartemantvingaspahonomellerintepas-
sarhanstemperament",somLafuenteFerrarifor-
muleratdet.45
Detkanskemestrepresentativaallegoriskapor-
trattetavGoyaardetavdenkandamarkisinnan
avSantaCruz fran1805,omnamntsomEuterpe
avEzquerra.
Sambandetmedmusanberorpamarkisinnans
vaxtbepryddaharuppsattningochlyransomhon
halleri sinahander.Utantvekanvaldesdessaattri-
butavdenavportratteradesjalvforatthanvisatill
ettallegorisktintresse,tillenhandelsellerettkon-
kretogonblick,somidagarokantforOSS.46
Omkring1808malarGoyatavlanKOLOSSEN (El
Coloso)(kat.nr30),darenjatteframstallsomen
mytologiskgestalt,avenomGoyaintehademytolo-
gini tankamanarhanmaladetavlan.
Tavlaningicki konstnarenprivatasamling1812,
nr46bis,ochharvaritforemmformangatolkning-
aroManserverketsomenallegorioverkrigeti all-
manhetochovermanskligheten.J attensesi rela-
1;
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tiontillsamtidaforeteelsert.ex.Napoleon.47Jiitten
kaniivensessomSpaniensbeskyddandeg niusvil-
kenrestesigmotfransmiinneni overensstiimmelse
medPROFECfA DEL PIRINEO (PyreneiskProfetia)
avArriaga.48
Vi harkanskehiirforforstagangendenverkliga
brytningenmeddetforflutnasallegoriskasprak.
Goyaframstiillerhiirensamtidahistoriskverklig-
het,uttrycktgenomenbildsomiir inspireradav
samtidakiillorochliittillgiingligforallmiinheten.
Vid ungefiirsammatidpunktmaladeGoyafyra
tavlorforestiillandeDE SKONA KONSTERNA (loscua-
tro[cuadros]delasArtes),vilkavari hansligo
1812ochsomi inventarielistanficknr27.Dessa
fyraallegorieriir idagokiinda.
1819fiirdigstiilldesenavGoyasviktigasteoch
mestomtaladeallegoriskamalningar.Deniir i all-
miinhetkiindsomALLEGORI OVER MADRID (Alego-
ríadeMadrid)(kat.nr37).Malningenbestiilldesur-
sprungligensomettportriittavkungJosef1, ett
portriittsomGoyaforvandladegenomattminska
nerportriittetavkungenochinfattadeti enstoral-
legori.Pa sasiitttillmotesgickssiikerligenmalarens
ursprungligaonskan.
UppdragetanfortroddesGoya1810parekom-
mendationavTadeoBravodeRiverasomhade
fatti uppdragavstadsstyrelseni Madridattletaef-
terenmalarefordetkungligaportriittet.49
Nagraartidigare,1806,hadeGoyaportriitterat
BravodeRiveraochar1808hadehanlettAsensió
Juliásarbetemeddekorationenavfasadenpadon
TadeoshusmedanledningavFerdinandVII:s
trontilltriide.Dekorationenoverensstiimdetroligen
medallegorinsprogramochmedtraditionenfortill-
fiilligadekorationerforoffentligafesteroManantar
attGoyahadedeltagitdettaarbeteochpasasiitt
fOrstiirktenrelationsomsenareleddetillatthan
fickuppdragetattgoraportriittetavJosef1.50
Kompositionerbestaendeavallegoriskafigurer
ochenlitenportriittoval,varvanligtforekommande
i konstenpa1700-talet.For attniimnanagraexem-
peli GoyasomgivninghadesadanamalatsavAn-
tonioGonzálezRuiz i Grundandetav SanFernan-
do-akademin(FundacióndelaAcademiadeSan
Fernando)ar 174551 samtavJosédelCastillo1775
i hansallegoriKarl Illoch denspanskamonarkin
(CarlosIIIy lamonarquíaespañola).
Vi kanalltsakonstaterattGoyai denhiirtav-
lanvaldetvaavdeteman,medaljongportriittetoch
destoraallegorierna,somvarmestfriimmandefor
hansvanligaproduktionochgivetvisforhanssmak
ochintresse.Dettakanforklarasaventydligon-
skanfranmalarenatt"tunnaut"bildenavden
franskekungengenomattpresenterahonomi
mycketlitenstorlekochomgivenavstoraallegoris-
kafigurer,vilkadrartillsiguppmiirksamhetenpa
tavlan.Deallegoriersompresenterasiir enkvinna
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medkronaochstadensvapensamtenhundvid
hennesfotter,enbildavdentrognaochkrontasta-
denMadrid,iinglarochgenierhalleruppdetkung-
ligaportriittetochbevingadegeniermedtrumpet
ochkronaavlager-ellerolivblad,vilkarepresente-
rarBerommelsenochSegern.Allt i enlighetmed
Ripasanvisningar.Tavlantillfredsstiilldesiikerli-
genintestadsstyrelsen,eftersommani kapitelsalen
senareplaceradettportriittavkungeni helfigur,
vilketvardetvanliga.52
Denkiinsligasituationsomdettauppdraginne-
barforGoya,skullekunnaforklarakombinationen
avtvaforGoyasamotbjudandet manochdetfak-
tumatthanintehellerhitsadesforstade"retusche-
ringar",somdetkungligaportriittetpatavlansena-
reutsattesforoArbetetuppdrogsathansassistenter
FelipeAbasochDionisioGÓmez.53
6. Goya, SPANIEN, TI DEN OCH HISTORIEN (España, Tiempo e Histo-
ria), ea 1812-14, o.p.d., 294x244, NM 5593, Nationalmuseum,
Stoekholm.
Detiir mycketviktigtatthallabildenavAllego-
rinoverMadridi minnetvidenanalysavGoyas
andrastoraallegoriskamalning,i allmiinhettolkad
somSPANIEN, TIDEN OCH HISTORIEN (España,
TiempoeHistoria)(kat.nr38)(fig.6).
Malningenbestaravendastrefigurer:Tiden
ochHistorien,somiir liittaattidentifierameddet
traditionellallegoriskaspraket,samtenkvinna
somutantvekanharhuvudrollenochsomkantol-
kassomSpanien,filosofinellerkonstitutionen.54
Densistniimndatolkningeniir avstortintressefOr
dettemasomgivitdennastudiedesstitelochsom
skullekunnaforklarakonstniirenspositivaochen-
gageradeattitydtilldettaverk.Niir Sayrepaborjar
sittstudiumutgarhonfrandentraditionellarelatio-
nenmellanTidenochHistoriensamtTidenoch
Sanningenochgerexempelpagravyrerfran1696
och1713.55Hon overgartilltvateckningarav
Goya(Prado)medbilderpaSanningenochTiden
samtdennaknatidenochtill skisseni Bostonmu-
seet(fig.7)somvisarSANNINGEN UPPTAcKT 4V TI-
7. Gaya, SANNINGEN UPPTACKT AV TIDEN MED HISTORIEN
SOM VITTNE (Verdad descubierta por el Tiempo ante la
Historia como testigo), 1797-99, o.p.d., 41 ,6x32,6,
Museum of Fine Arts, Bastan.
DEN MED HISTORIEN SOM VITTNE (Verdaddescu-
biertaporelTiempoantelaHistoriacomotestigo).
Sedangarhonovertilldenslutligaversioneni
Stockholm,varsfigureridentifieratsavSoriamed
uígangspunktfranRipa,ochforkastarsambandet
mellandennamalningavGoyaochALLEGORIN OM
POESIN (AlegoríadelaPoesía)ocksai Nationalmu-
seumi Stockholm,ettsambandsomfranborjan
hadeforeslagitsavNordstrom.
Slutligenforeslarhonefterenoberoendeanalys
avdeolikaelementeni Goyasmalning,titelnANTA-
GANDE AV 1812ARS KONSTITUTION I SPANIEN
(AdopcióndelaConstituciónde1812porEspaña).
OmdetfOrhallersigpadettasatt- ochvi troratt
Sayresargumentarrimligaochvalgrundadei den-
naanalys,ardetdagsattgranskadenhallning
Goyaintogtilldennaallegori.
Somvi settbestartavlanavtrepersoneravvilka
tva,TidenochHistorien,fOljerentraditionelliko-
nografi;dentredjeari sjalvaverketennyallegori
somGoyamastehauppfunnit.For detandamalet
valjerhanenkvinnligpersonifikation(traditionellt
forallaforkroppsligandenavt.ex.dygderna,livets
borjansamtfertilitet)somforenaregenskapersom
ungdom,ljus,friskhetochfrihet.Hangerhenne
tvaattribut:enspira,suveranitetenssymbol,som
darforavtraditionoverlamnastillkungen,samten
bok(konstitutionen).
Dessutomfinnsenmycketviktigsymbolsomhit-
tillsinteuppmarksammats- vadvivet- ochdetar
tradetsommalarenplaceratbakomdenkvinnliga
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centralfiguren.Ommanbetraktarbildenuppmark-Ij,
samtkanmanseattdetaretttradsomnyligen
huggitsner,mankanseattenavdenedredelarna
avtradetfortfarandearkvari jorden.Dettaele-
mentsomrepresenterardetdoende,harpatavlani
Stockholmsammainnebordsommorkretochde
nattligafaglarnapaskisseni Boston.Salundare-
presenterarbadabilderna,dvs.morkerochettner-
fallettrad,tvamomenturdetforflutna,besegrade
avnuet.
Pa skissentriumferarsanningenovermorkret
vidtidens lut(timglasetsovredelartomt).Pa den
storamalningenarvinarvarandevidfodelsen(tim-
glasetsovredelarfullt)avettSpaniensomkarak-
tariserasavkonstitutionen(bokeni handen)och
suveraniteten(spiran)somgorslutpaettforflutet
avmorkerochokunnighet(tradsomfaller).Bety-
delsenavdennanyaepokunderstryksavHistorien.
Bildensyftarutantvekanpa1812arskonstitu-
tionsamtpaborjanavliberalismen,varsfOretrada-
reinfordedennationellasuveraniteteni konstitu-
tionen(enspirasominteexklusivtillhorkungen
ellermonarkin,varforfigurenmedavsiktsaknar
krona).1taleni Cortes(parlamentetovers.anm.)
anvandemanbilderliknandedempaGoyastavla.
Narmant.ex.syftadepaavskaffandetavfideikom-
missentalademanomattupphavaforeteelsen"ge-
nomattdraupprotenpadettradsomgersabeska
frukter".56
Goyauppfinneralltsaennyallegoriforennysi-
tuationochskaparettkonstitutionelltSpanienjam-
fortmeddetSpaniensomvarenvaldigtochmonar-
kistiskt.Attributenspiraochbokbordarforinte
tolkasenligtsymbolikeni degamlaikonografiska
handbockerna,utanbetraktasomtvaaktuellaele-
mentvilkarepresenterarsuveranitetochkonstitu-
tioni detnyaSpanien.
Tyvarrvetvi inteforvemdennatavlamalades.
DetidigasteuppgifternaviharomdenarfranY ri-
arte1867,somsiigeratthansettdeni Cádizhem-
mahosOsterrikeskonsul.Detaralltsamyck-et
mojligtatttavlangjortsfornagonavliberalernai
Cádizstraxefter1812,vilketskulleforklarasam-
manhangetmellantavlansolikadelarochdeteman
somforsvaradesi detkonstitutionellaparlamentet.
Goyahadeoavbrutetkontaktmedbetydande
personerinomCádizborgarklass,framforalltfran
1793.Detskullevaranodvandigtattsokablandsta-
densliberalakretsarsomdeltogi arbetetfOrkonsti-
tutionen,forattfinnanagonpersonsomkunde
varakundochkanskemedinspiratOrtillGoyasal-
legori.
DennatavlasamtALLEGORIN aYER MADRID,
somvi tidigaregranskat,artvabetydelsefullaalle-
gorieri Goyasproduktion.Dehjalperossattforsta
deolikaanvandningssattochdispositionersom
Goyautnyttjari forhallandetillsammatema,men
undermycketolikaomstandigheter.
Pa portrattetavdenfranskekungenutforGoya,
tvingadavomstandigheterna,ettarbetesomintein-
tresserarhonomochhananvandertraditioneUaal-
legorierforattmaskeradetverkligatemat(kung-
ensportratt).Ommanbortserfrankvaliteteni sjal-
vamalerietarresultatetettverkmedihaligtform-
sprakochbristpauttryck.
1allegorinomdetkonstitutioneUaSpanientar
Goyadaremotitumedetttemadarhanpersonligen
arengagerad.57Hanvaljerformspraketmedom-
sorgochkombinerartraditioneUaallegoriermed
nyaharntadeurdetaktueUalivetochsomarlatta
attfórsta.Resultatetarettdynamisktverk,dar
ungdomenochlyskraftenhoshuvudpersonenkan-
netecknardetnyaochdetklarai detnyskapadeal-
legoriskaspraket.
DetmavarahursomhelstmedStockholmstav-
lansallegori,Goyatycktesamycketomdenatthan
anvan~edenpanytt-liksomSayreocksapapekat-
i portrattetavFerdinandVII, somhanmaladefor
stadsstyrelseni Santander1814.
Dennamalningbestaravolikaallegoriskaele-
ment,nogaangivnaavstyrelseni sambandmedbe-
stallningen:"[kungen]borstodjahandenpapiedes-
talentiUenstatyavSpanien,vilkenharenkrona
avlagerbladochpapiedestalenskallspiran,kronan
ochmantelnfinnas;vidfotenettlejonmedsonder-
brutnakedjormellanrovdjurstassarna".58
Dei uppdragetangivna llegoriernarespektera-
desmycketnoggrantavmalaren,menpersonen
somsymboliserarSpanienpaminneromedelbart
omsinmotsvarigheti Stockholmsmainingen,kront
medlagerblad,medbrostethalvtsynligtocharmar-
nautstracktapasarnmasatt.Goyaplaceradena-
turligtnoghandernapaettsattsaattendastdesom
kandetiUdetforegaendeverketkundesesamban-
detmed"detkonstitutionellaSpanien",enkonstitu-
tionsomupphavtsavkungennagramanadertidi-
gare.Á andrasidanfinnspadenpiedestalsomhal-
leruppstatynvilkenrepresenterarSpanien,etthu-
vudi profil,inramatavettcirkulartlistverkpa
sarnmasattsomdeantikamedaljerna.Huvudetfij-
refallervaraavengarnmalman,medmycketrund
nasaochharsattsditheltfrittavGoya,eftersom
detintenamnsi uppdraget.DetskuUedarforvara
intressantattvetaomGoyamenadenagotsarskilt
meddettahuvud.Detendavi fortillfalletkanner
tillsomskullekunnahasambandmeddetta,aratt
deti Cádiz1812instiftadesenminnesmedaljover
konstitutionen.Pa medaljensynsFerdinandVII i
profil,lagerkrontpo.sarnmasattsomderomerska
kejsarnaochmankanlasaattkungenavSpanien
varkung"tackvareGudsnadeochkonstitutio-
nen".Bildensomsynspamedaljenvisarnaturligt-
visFerdinandVII:s karaktanstiskaprofil-rund
nasaochmycketrakhaka- ungochskagglos.59Pa
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baksidanfinnsenallegorifórestallandeSpanien
ochAmerikadarbadavarldarnahaUeruppkonsti-
tutionen.
Till dessatemansomhorsammanmedSpaniens
historiaefter1812finosfierateckningarochgravy-
reravGoya,darkonstnarengenomsinaallegorier
uttryckersinaidealvadgallerdethistoriskaogon-
blicketochanvanderbildersomutvecklarochfór-
klararStockholmstavlansidéer.
Framstardetdeteckningarochgravyrersom
hortiUslutetpaserienLos DESASTRES DE LA GUE-
RRA (Krigetsfasor)somocksakallasEMFATISKA
INFALL (Caprichosenfáticos):INGET, SANNINGEN
DOG, KOMMER DEN ATT ATER UPPSTA ? (Nada,Murió
laVerdad,¿Si resucitará?),DETTA AR DET VERKLl-
GA (Estoesloverdadero)ochteckningarnaLux ET
TENEBRIS (AlbumC 117)RATTVISANS SOL (Solde
Justicia)(C118),GUDOMUGA FORNUFT. LAMNA INTE
NAGON (DivinaRazónnodejesninguno)(C122)
samtDET KONSTlTUTIONELLA SPANIEN BELAGRAT
AV ILLASINNADE ANDAR (EspañaConstitucional
asediadaporespíritusmalignos)(AlbumF 45).
AUadessahorsammanmedkonstitutionenge-
nomsanning,frihet,rattvisaochdetgoda.Dehar
studeratsmycketnoggrantvidatskilligatillfallen.60
Undernagontidtroddemanattdeverksom
uppraknatsi inventarielistanoverGoyasagodelar
1812,somt.ex.TIDEN (El Tiempo)(No 23)horde
ihopmeddenlillaskisseni Bostonpo.tematSAN-
NINGEN. TIDEN OCH HISTORIEN (Verdad,El Tiem-
poy laHistoria),61meni verklighetenknyterden
antillmalningenHUR STAR DET TlLL? (¿Quétal?)
pamuseeti Lille (kat.nr36).62
DetfannssaIedesenfiexibilitethosGoyavad
gallerallegorin.GarnleKronoslie,allegorinomdo-
densomskordarmanniskorsliv,harviddettatiU-
falleforvandlatstillenkvast,redoattfallai huvu-
detpadengarnlakvinnansomsersigi spegeln.Det
fijrefallerattvaramerfórattvackahennetiUinsikt
omdenverklighetsomhennesalderinnebaranatt
definitivtforkortahennesliv.Likhetenmeddrott-
ningMaríaLuisaochsmycketi formavettkast-
spjut,vilketidentifierardrottningen,63liksomde
skrivnaordenpabaksidanavspegeln,fórossin i
Los CAPRICHOS varld,dvs.anklagelsernasochsar-
kasmensvarld,eUerallegorini allegorin,enallegori
omverkligaochsamtidahandelser,avenomtradi-
tionellamonsterfinnsmed.64
Serienfran1799varettverksomvaroberoende
avkundensmak.1denanvanderGoyaelement
somarhavdvunnainomdettraditionellallegoris-
kaspraket(sirener,harpor,satyrer,masker,dub-
belansikte,fjarilsvingar,asneoron)forattuttrycka
laster,dygderellermoraliskaegenskaperhosman-
niskor,menhanblandardemmedordsprak,med
hjalpavfigurerfransamtidafabler,franteatern
ochfrandetsamtidalivet.65AUtdettaforattbe-
I¡
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8. Gaya, HAxSABBAT (ElAquelarre),1797-98, o.p.d., 43,3x30,5, Museo Lázaro Galdiano,Madrid.
framjaensocialkritikochenforandringavvarde-
ringarna,vilketinnebarmotsattavsikteri forhal-
landetilldentraditionellallegorins.66
Fran dennatidpunktframstiillerGoyaallegorier
paettsadantsattattensakstarfornligontingan-
natoBetydelsensaknardockenkodforallman
tolkningocharintehellerkollektivtochallmantac-
cepterad.I detavseendetarDE SVARTA MALN/NG-
ARNA (Laspinturasnegras)ochDARSKAPERNA
(LosDisparates)denmodernakonstensfOrstaalle-
gorierommansaviii,fylldaavsubjektivismoch
motstandkraftigamotyttretolkning.
Mellan1820och1822utforGoyaviíggmalning-
arnai sitthusintillManzanares.Har finnsfigurer
frandenklassiskamytologinsomt.ex.Saturnus
ochodesgudinnorna.
SombekantfannsbildenavSaturnuspanedre
planeti huset,mojligentillsammansmedJUDIT,
HAxSABBAT (elAquelarre)(fig.8),VALLFARDEN
TILL SAN ISIDRO (La RomeríadeSanIsidro),LEo-
CAD/A, TvA GAMLA SOM ATER (Dosviejoscomiendo)
ochTvA MUNKAR (Dosfrailes).
Dengrekiskegudenhade,somredansagts,under
tidigarearrepresenteratllegorinomtiden,mennu
dykerhanupputforandenavhistoriensmest
egendomligah ndlingar.Han slukarsinegenson.
yriartesammanfattarmedfaordbildensrealism
ochdetintrycksombestarnarmanbetrakterden,
dvs."enscenomkannibalism".67
ODESGUDINNORNA (LasParcas)(fig.9),som
ocksaharettmytologiskttema,fannsi salongenpa
forstavaningentillsammansmedBUND / SANDEN
(Perroenlaarena),KAMPEN MED pAKSLAG (El Due-
loagarratazos),LAsN/NGEN (La lectura),TvA
KV/NNOR OCH EN MAN (Dosmujeresy unhombre),
INKV/S/TlONENS OCH ASMODEAS PROMENAD (Paseo
deSantoOficioy Asmodea).
Somni kanskeminnsvarodesgudinnornai den
klassiskavarldentre:Klotho,LachesisochAtropos
sombestamdeovermanniskansfodelse,livochdod
genomattspinna,vayaochklippaavlivstraden.
Goyasodesgudinnoruttryckerodetsabsoluta
maktovermanniskansvilja.Manniskan,somhar
bakbundnahander,arberoendeavodesgudinnorna
medhaxliknandeutseende.Dessabetraktarman-
niskansomendockai sinaovningarochsomett
lampligtobjektforsinanyckergenomattbestamma
overhennesliv.
Har anvandstvabilderurmytologin,framstallda
somallegorierovermanskligaerfarenheter,histo-
riskaochgrymmasomfOrnekardeabstraktaoch
osynligavardena.Dehorihopmedovrigaverkpa
QuintadelSordo(gardenvidManzanares)vadgal-
lernegativitismochpessimism.Vid ettfOrstapase-
endeverkardelattaattdechiffrera,mennarman
serdeagerandei densamlingsommalarenfram-
stallt,blirdesomlosrycktaordi etttalvarskodvi
intehar.
Dettablirannutydligarei DARSKAPERNA (Dispa-
rates),Goyasmestsvartolkadeochminststuderade
verk.Har finnsocksapersonerochallegoriskaele-
ment(jatte,mask,monster),somanvantstidigare.
Nligonavhansframstallningart.ex.No 16PORE-
BRAELSER (Exhortaciones)hartolkatspasamma
sattsomdenklassiskaepisodenomHerkulesvid
skiljeviígen,68dvs.detpatvingadevaletvidettavgo-
randeogonblicki livet.I detharfalletfangarGoya
uppdensanningsomuttrycksi myten,men-utan
denbildmassigaellerlitteraratraditionen.
Underdessaarochframtillslutetavsittlivgor
9. Gaya,ÓDESGUDINNORNA(Las Parcas), 1820-23, o.p.d., 123x266,
Museo del Prado, Madrid.
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Oversattning:INGRIDSTEFFEN
Goyaocksateckningardardetiblanddykeruppen
bildvarstext(POBRE E GNUDAVAl FILOSOF/A, E28)
ellervarsdelar(KRIGET) (LA GUERRA, H15)skapar
ettsambandmedallegorieravolikaslag.1andra
synstydligtenhistoriaurdengrekiskamytologin
DAIDALOS OCHIKARos (DédaloeIcaro,H52)eller
saardetbaratitelnsomrefererartilldenklassiska
varlden,tillexempelBACCHUS' GR/MASER(Lasmue-
casdeBaco),enbildsomforestallerendrucken
manmedenflaskaochettglasvinoGoyatarpasa
sattuppdenburleskaochfolkligatraditionenhos
denklassiskeguden.691andrafallardetsamtida
anspelningarsomforklararsambandetmellanen
bildochdes mytologiskabakgrund,tillexempel
densakalladePYGMALION OCH GALATEA (Pigma-
lióny Galatea,F90),somvisarenskulptOr- med
Goyasegetansikte- ochhansstaty.GoyasforhaI-
landetilldennamytharstuderatsavSayreJo
Vi harhittillsundersoktmaIningarochteckning-
~ medallegoriskaochmytologiskateman,gjorda
avGoyai borjanavhanskonsnarligaliv.
Vi harsetthurdessatemanutgorenlitendelav
Goyasstorakonstnarligaproduktion.Detfinnsen
forstaetappi hansungdomdakonstnarenutanatt
annukonkretiserasinapersonligaintressenutfor
verkavdennatypochfóljerdeanvisningarochden
smaksomkundemaellermarknadenforetrader.
Han anvanderallegorinpabarockensattforatt
visa,forattovertygaochglorifieraetableradeoch
iirvdavarden.For detandamaIetanlitarhanden
mestanvandaochmestspriddakallanunder1700-
talet,CesareRipasIconología,ettverksomrekom-
menderadessomhandboki undervisningenu der
hanstidochsomanvandesavhanssamtida.
KartongemaoverARSTIDERNA (Estaciones)visar
ettannatforhallningssatt.Konstnarengerharen
modemtolkningavettpopuliirtema.KanskeTEM-
PERAMENTEN (LosTemperamentos),omtroligen
gjordesforegetbruk,taruppbetraktelsesatturden
inrevarldsomGoyaarintresseradav.
Dettakommerocksamycketklartframi KOLOS-
SEN (El Coloso)ochi detvamaIningamaALLEGO-
R/ OVERMADR/JJ (AlegoríadeMadrid)- densist-
namndai barockstil,avseddattovertygaochattglo-
rifieratraditionellaochetableradevarden- ochdar-
foruppbyggdmedettkodifieratochvanligtsprak,
ochDET KONSTITtJ'l'IONELLASPAN/EN (Españacons-
titucional),avseddattfórklara,rattfardiggoraoch
visapanyaminoritetsvardenochdarhandarforin-
fórelementmedsavwhistoriskasomsamtidaut-
tryckssatt.
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l. EnciclopediaUniversaledell_Arte,ad vocem.
2. AntonioPalominode Castro y Velasco, El Museo,Pictóricoy Escala
Optica, utg. Madrid1947,s. 100.
3. ibid. s. 105. Som de framsta handbockernafor dessa tva typerav
maleri,rekommenderarPalominofader VictoriasTeatro de los dio-
ses de la Gentilidad(Hednagudarnasteater)(varsforfattareut-
trycker sammatolkningsom Palomino,inspireradav Evémero
betr. mytologin)samtCesare Ripas mycketberomdaIconologia,
som kan betraktassom den mest utbreddaoch varaktigainstruk-
tionenfor att malaallegorier.
4. Betr. hansrelationertill Goya kan manga till Nigel Glendinning,
"Goya'spatrons",Apollo, 1981, s. 241-242.
5. Diccionario11,s. 339-340.
6. José ManuelArnáizy Angel Montero, "Goyay el infanteDon Luis"
(Goyaoch infantenDon Luis),Antiqvaria,mars 1986,nr. 27, s. 44-
55. Mantillforhonomtill och med en litentavlamed ett fragment
fran taket som delvisskullevara en skiss av Goya som forberede~
se for Caída de los Gigantes(Jattarnasfall)av Bayeu(se nedan).
7. FernandoCheca, "Los frescos del Palacio Real Nuevode Madridy
el fin del lenguajealegórico"(Freskernai nyakungligapalatseti
Madridoch slutetpa det allegoriskaspraKet.)A.E.A. 1992, s. 157-
177.
8. Rosa López Torrijos, "El lenguajealegórico y los frescos del Pala-
cio Real Nuevode Madrid"(Detallegoriskaspraketoch freskerna i
det nyakungligapalatseti Madrid).(undertryckning).
9. Se: Rosa López Torrijos. Lucas Jordán en el Casón del Buen Reti-
ro. La alegoríadel Toisón de Oro (Luca Giordanoi El Casón del
BuenRetiro.Allegorinover Toisón de Oro), Madrid 1985(Toisónde
Oro enligtLarousse en fransk orden grundad1429, overs. anm.)
10. FranciscoJosé Fabre, Descripciónde las alegoríaspintadasen las
bóvedasdel Real Palacio de Madrid(Beskrivningav de allegorier
som malatsi valvenpa det kungligapalatseti Madrid),Madrid
1829.
11. F.J. SánchezCantón,Esculturay pinturadel siglo XVIII.Francisco
Goya (Skuplturoch malningunder1700-talet.Francisco Goya),Ma-
drid 1'3655.145.
12. Leslie Jones, "Peace, Prosperityand Politics inTiepolo's Gloryof
the SpanishMonarchy",Apollo, 1981 5.220-227.
13. Det ar med dennasalongsom manbor jamfora Karllll:s tronsal
och intemedtaket i trappanpa klostreti Escorial dar manfram-
stallerslagetvid San Quintínfor att det ar minnesvartfor grundan-
det av klostret.
14. Betankvad som handenar FerdinandVII, en i sarklass reaktionar
monark,Aterkommer.Dettakan manse heltklartAterspeglati Fa-
bres text, dar hanbeklagaratt man intealltidanvantRipas bok,
hanprisar spraket i handbockernasamt uttryckerde mest reaktio-
nara idéerbetr den bristandeordningenoch Iydnadeninfor kungen
utaninslagav anarki- det viIIsaga liberalaidéer.
15. Betr. de konstnarligabetingelsernai Zaragozaunderdessa ar kan
manJasa:ArturoAnsón Navarro. "El ambienteartísticoy la pintura
en Zaragozadurantela juventudde Goya(Denkonstnarligamiljoni
ZaragozaunderGoyas ungdom)(1750-1775)", i Goyajoven
(1746-1776)y su entorno(Goyasom ung(1746-1776) och hans
omgivning,Zaragoza1986,s. 23-34.
16. Som exempelkan manse iLa pinturaaragonesaen el siglo XVII
(Detaragoniskamalerietunder1600-talet),av José Luis Morales y
Marín(Zaragoza1980),dar man namnerendasten tavlamed myto-
logiskt tema- som ar forkommen.
17. Denhanforstill Luzán.Man har nyligenpubliceraten tavla i liten
storleksom forestalleren scen med Diana(publiceradsom Selene
y Endimión(Seleneoch Endymion),vilkentillfOrsperioden 1765-70
undervilkenGoyareste mellanZaragoza och Madrid.(SeAnsón,
op.cit. s. 27-28 och 118, nr 74 i utstallningen).Att doma av den li~
la fotografiskareproduktionenhor malningensnararetill en ba-
rocktraditioninspireradav modellerfran 1500-talet.Om den tillhor
Luzán skulleden praktiskttaget vara det, fram till idag, enda kan-
da exempletpa mytologisom malatsi Zaragoza underGoyas ung-
domsar.
18. Som bekant,var Marianaen av de forsta spanska historieskrivarna
som fOresattesig att rensa historienfran fabler och av dennaan-
ledningbetraktadesde personer som, i likhetmed Gerión, inforli-
vades i hansverk som verkligthistoriska.Det ar anledningentill att
akademinciteradeMarianastext nar manutlystetavlingen.
19. Det ar just i sambandmed det fórsta verketsom manhar antagit
att det funnitsen relationmellanGayaoch hans mastareoch man
har tillfórthonomen litenskiss óver ett fragmentav taketmed La
caída de los gigantes(Jattarnasfalll samt den del som motsvarar
valveti palatset(José Rogelio Buendía,Gayajoven (ungGaya)op.
cit. s. 5 (Nr 4 i utstallningen)
20. José ManuelAranaizoch José RogelioBuendía,"Aportacionesal
Gayajoven (Bidragtill den ungeGaya),A.LA. 1984, s. 169-176,
dar manvisar pa dennafigur som gudenMars, en asikt som sedan
korrigeras i Gayajoven... (UngeGaya...) op.cit., s. 83 nr 17.
21. "Anotacionesal Gayajoven",Paragone, 1954, nr 53, s. 5-28.
22. Fór att fórsta de tva fórsta verkenhanvisarvi till Sayre i Gayay el
espíritude la Ilustración(Gayaoch upplysningstidensanda)(Ma-
drid 1989s. 140-142, nr 2 i utstallningen).Sayre genomfóren
ikonografiskstudieoch rattfardigarheltoch halletrelationenmellan
jungfrulighetoch fruktsamhet,som representerasav Vesta resp.
Priapos. Daremotar det lampligtatt hallai minnetatt Pan, som
vanligenframstallsmed getabocksóronlikasaar en mycketfallisk
person och han skiljer sig fran Priapos vad gallerden jattelikastor-
lekenpa den sistnamndesmanslem,nagot som inteframkommer
pa Gayas tavla.Att en get fórekommeri Gayas andraversiontyder
klart pa att dennesyftar pa Pan.
23. Av ofórklarliganledningidentifieradesden som Dafnisoch Cloe av
Desparmet("Cuatropinturasde la juventudde Gaya hastaahora
desconrcidas" ("Fyramalningarfran Gayas ungdomsom hittillsva-
rit okanda",Gaya 1971, s 204)
24. Det ar pa sin plats att har paminnaom upptacktenav Gayas italien-
ska skissbok, vilkenpresenteradespa utstallningenGaya, el capri-
cho y la invención(Gaya, infalletoch pahittet),som nyligeninvigts
pa Pradomuseet.Den kan hjalpaoss att góra nagraverk fran den-
na fórsta etapp i Gayas livmindreanonyma.I utstallningskatalogen
aviserarmanatt dennaskissbok snart kommerut i tryck och den
innehalleruppenbarligenallegorier,vilkavi av naturligaskal inte
kunnatta hansyntill har.
25. Vi syftar t.ex. pa verk som presenteradesmed anledningav utstall-
ningenGayajoven 1986(Op.cit.).I dennatillskrevmankonstnaren,
fórutom skissen till Caída de los gigantes(Jattarnasfall), som om-
namntsovan,Caída de Faetón(Faetónsfall)(nr 19 s 84), Escena
mitológica(Mytologiskscen) (i verklighetenApolo y Dianadisparan-
de sobre Niobe y sus hijos (Apollonoch Dianasom skjutermot
Niobe och hennesbarn)(nr 20 s 84) och Circe y Ulises (Circe och
Odyssevs)(nr 37 s 93-94)
26. Se A.E. Pérez Sánchez, "El verdaderoasuntode dos obras de
Gaya ("Verklighetenom tvaverk av Gaya")A.E.A. 1979, s 77-78.
Betr. den andraversionenkan det mycketval handlaom den biblis-
ka personen,men identifieringenar intesa saker, eftersomvi mas-
te hallai minnetatt i den trojanskacykelnpapekasatt kungAga-
memnrnfór att locka sin dotter Ifigeniatilllagret, laterhenneoch
hennesmor tro att motivetfór att kallahennear hennesgiftermal
med Akilles. Dettakan ha sambandmed den kungsom finns pa
tavlan,redo att offra den unga, samt med fórtvivlanhas den kvinna
som ledsagar henneoch den krigare som syns i bakgrunden.
27. Trots detta gjordes dessa malningarsom bekantunderóverin-
seende av Francisco Bayeu,som vi vet innehadeoch afta anvande
Ripas text.
28. Blanddem fanns Diego AntonioRejónde Silva,hedersledamoti
San Fernando-akademinsedan 1780 och rildgivaresedan 1787,
fórfattaretill mytologiskapoem i burleskstil som Céfaloy Procris,
publicerad1788. (José Maríade Cossío, Fábulasmitológicasen
España (MytologiskaFabler i Spanien),Madrid 1962,s.792).
29 Nordstróm genomfór omfattandestudierav dettatema i sitt verk
Gaya, Saturnoy melancolía.Estudio sobre el arte de Gaya(Gaya,
Saturnusoch melankolin.Studierom Gayas konst)(Madrid1984,s.
40-74) dar hanciterar och visar allegorierhas spanskatidigare
och samtidafórfattaremed Gaya, som Viladomatoch Maellaoch
satter Gayas malningari sambandmed de framstallningarsom re-
kommenderasav Ripa,vilketvi bór ta hansyntill vad gallerMaellas
verk men inteGayas. Betr dettatema kan manocksa lasa Edith
HelmanTrasmundode Gaya (Gayasandravarld)(Madrid1983,s
32 och fóljandesamt s.139 och fóljandedar han studerarGayas
malningarifórhallandetill MeléndezValdésoch RobertoAlcalá Fle-
chas poesi, Literaturae ideologíaen el arte de Gaya(Litteratur
och ideologi i Gayas konst) [Zaragoza]1988,s. 138 ff.
30 Op cit. s 94-115
31. Francisco de Gaya. Diplomatario,Zaragoza1981,s 313
32. I relationtill temat om melankolistuderasdetta portrattav Nord-
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stróm (op.cit. s 161-170)
33. Betr var konstnarsrelationtill Jovellanos se EdithHelmann,Jovella-
nos y Gaya, Madrid1970.
34. José Gudiol,Gaya 1746-1828. Biografía,estudioanalíticoy catálo-
go de sus pinturas(Gaya1746-1828.Biografi,analytiskstudieoch
katalogóver hans malningar),Barcelona1980,s. 437-440
35. Op.cit. s. 116-123. Har papekasavenlikhetenmed Ceres y Pan
(Ceres och Pan)av Rubensi det kungligapalatseti Madrid.
36. Tva av dessa allegorierAgricultura(Jordbruk)och Comercio (Han-
del)maladesocksa av Francisco Bayeukring1770,av dessa finns
uppenbarligentva skisser bevaradei Zaragoza,omnamndaav
José Luis Morales(Los Bayeu,Zaragoza 1979, s. 58 nr 19) men
vars vagabeskrivning:"vackramatronormedtraditionellaattribut"
och bristenpa reproduktionerinteger oss mójlighetatt etablera
nagotsom helstsambandvare sig med Ripaeller med Gaya. Mae-
lIaanvandedem likasai Apoteosis de Adrianr(Adrianusapoteos) i
det kungligapalatseti Madrid1797.I dettasistnamndaverk fóre-
kommerJordbruket personifieradsom ung med spade och skara i
handernasamt med odlingsredskapenruntomkring,dvs óverens-
stammandemedvad Ripasager, och handeln"genomnagraman
som gór uppom vissa handelsvaror".(Se Fabre,Op.cit. ss. 82-83.
Man kan se den reproduceradi El Palacio Realde Madrid(kungliga
palatseti Madrid)Madrid1975,s. 103). Som mankan se ar man
som utbytervarorvanligahas Maellaoch Gaya, avenom tolkning-
en i badagruppernaar mycketolika. Fabre uppger intekallannar
hanbeskriverdessa malningar,en kallasom Gayaocksa kan ha
utgattfran.
37. "Goya'sAllegoriesof Fact and Fiction",B.M. 1948 s.196-200 och
NordstrómOp.cit., s. 125-126.
38. Sayre, "Gaya,un momentoen el tiempo"(Gaya,ett ógonblick i ti-
den)i Gayay la constituciónde 1812(Gayaoch 1812 ars konstitu-
tion)Madrid 1982,s 60-61. I nrt 23 papekarfórfattarenatt koppar-
stickentidigarefórekommiti Almanachiconologique,ou des arts,
underaren 1765-1781. Sammapoesi haderepresenteratsaveni
kungligapalatsetav Bayeui en oval i taket medApoteosis de Hér-
cules ( Herkulesapoteos)(l.?6~9) vars skisser presenteradesi
Gayajoven, Op.cit. s. 104. Avenom versionenskiljersig fran Go-
yas av sammemalarei Apolo protegiendolas Ciencias(Apollonbe-
skyddandeVetenskaperna)fran 1786. Mengs framstalldeden aven
i Apoteosis de Trajano(Trajanusapoteos) 1774-76.
39. Pierre Gassier, Gaya.Témoinde son temps Fribourg 1983 s. 144-
145.
40. Citatetharrórfran GonzálezAzaola som i detta sammanhangsa-
ger: "A1laalskareav de skóna konsternakannerutantvekantill var
berómdemalareD. Franciscode Gayay Lucientes,och mangahar
sakert beundrathansvackratak medfresker, hansVenusbilder
och hansportratt",en text som fanns i SemanarioPintoresco de
Cádiz (Cádizkonstnarligaveckomagasin)den 17 mars 1811(Apud
Glendinning,Gayay sus críticos (Gayaoch hans kritiker)Madrid
1982,s. 74.) Citatetfortsatter:"men allakannerintetill hans mas-
terverk i form av teckningaroch gravyrereller hans berómdasati-
riska bildersom gar undernamnetCaprichosde Gaya"(Gayas in-
fall)",nagotsom bevisaratt mankandetill de "misstankta"verken
av Gaya i myckethógre grad anvad som antagitsoch dettafórkJ.¡l-
rar de fórsiktighetsatgardersom konstnarenmastevidtagavid se-
naretillfallen.Det ar givetvissa att textenpubliceraspa en plats
och vid en tidpunktda mandefinitivtansag att diktaturoch inkvisi-
tion óvervunnits.
41. Francisco de Gaya. Diplomatario,Zaragoza1981,s. 518
42. Ibid. s. 491. Som bekanthade inkallelsentill domstolenIyckligtvis
ingafóljderfór Gaya,sakerligenberoendepa att beskyddande
vanneringrep(GassierOp.cit. 1983s. 232)
43. Dettaansag Buendíai Colección Cambó, Madrid1990,s. 392-401,
nr 43
44. Minnsatt i Godoys kabinettfanns la Majadesnuda(Dennakna
Maja)och likasaVenusdel espejo (Venusmed spegeln)av Veláz-
quez, utantvekanmed motsattakroppsstallningaroch mycketlam-
pade som pendanger.Detvar ju ocksa sa attVelázqueztavlavar
en gayafran hertiginnanav Alba och betr. la Maja har manantagit
det vara portrattetav en annanalskarinnatill Godoy: PepitaTrudó.
Verketoch situationenvar bemangdamed underfórstilddabetyde~
ser vilkaskullekunnakompletteraPsique y Cupido.
45. Antecendentes,coincidenciase influenciasdel arte de Gaya. Catá-
logo ilustradode la Exposicióncelebradaen 1932(Bakgrund,tillfal-
ligheteroch paverkanbetr. Gayas konst. lIIustreradkatalogtill ut-
stallningen1932).Nyutgava1987,s. 104. Nyligenhar Alcalá Flecha
( .
.\
framMllit illustrationernai OvidiusMetamorfosersom mojligikonr-
grafisk kallafor dennamalning,i fransk utgavai Paris 1768och
spansk i Madrid1805("Nuevasfuentescompositivasde la obra de
Goya"(Nyakallorfor Goyasverk")Boletíndel Museo del Prado,
1991, s. 63-70). Originalgravyrenvar ett verk av Massar och den
som framstalldeplatarnafor den spanskautgavanvar José Assen-
sic y Torres.
46. I den egna miljonforsvanndennakunskapsnart,eftersomverket i
familjeinventariernauppges som en musaoch vid senaretillfallen
som portrattetav "farmori nattskjorta".Det intressehos markisin-
nansom manfort vidarevar "attnarvaravid bankradernadar an-
hangarnakannersig inomrackhallfor tjurfaktarna".Aktualiseringen
av dettaverk kanvi se i "El retratode la marquesade SantaCruz
en el Prado" ("Portrattetav markisinnanfran SantaCruz i Prado"),
publicerati "Noticiasdel Prado, Boletíndel Museo del Prado, 1968,
januari-april,s. 6Hi6.
46bis F.J. Sánchez Cantón,"Como vivíaGoya"("SomGoya levde")
A.E.A. 1946,s. 106
47. ValerianrBozal, "El Coloso" av Goya,Goya, 1985,s. 239-245.
48. Glendinning,"GoyaandArriaza'sProfecía del Pirineo(Pyrenéisk
profetial"J.W.C.1.1936,s. 363-366. Sammeforfattaretalar i Goya
y sus críticos (Goyaoch hanskritiker)Madrid1982,om en bild
som liknarden som beskrivsav Taylor i hansVoyagepittoresque
en España, som den kan ses i Louvrensspanskagalleri.Det ror
sig om en skiss som visar Napoleonsinvasionav Spanieni form av
"enstor orn [som]svavarover Pyrenéerna,och skapar skugga
- over helahalvonoch folketflyr skrackslagnainfordetta... en av de
storsta och mest sublimakompositionersom nagonsinutforts
inrmmalerietshistoria"(s. 90). Glom intehelleratt det finnsen
tuschteckningsom representerarenjatteliksittandefigur och tva
teckningarsom forestallerdenfigurensovandemedtva personer
som klattrarOverhonom,bildersom manhar satt i sambandmed
sinnebildenav Spanien",Goya, 1985,s. 102-112).
49. Pérez y Gonzáles,apudGoyay la constituciónde 1812(Goyaoch
1812 ars konstitutionlOp.cit. s. 86.
50. Glendinnig,Op.cit., 1981 s. 246 med biografiskauppgifterom
Bravode Rivera.
51. Pa tavlansyns portrattenav FilipV pa den fladdrandeduk som ar
fast pa Berommelsenstrumpetsamt pa markisde Villarias- stats-
ministeroch beskyddareav akademinstOrberedandestyrelse- i
en oval- utantvekanganska lik Goyas - Mllen avtva amoriner.
Dettaverk betraktadesmed sakerhetofta av Goyaeftersomdet
placeradespa akademin.
52. Goyay la constituciónde 1812 (Goyaoch 1812 ars konstitution),
Op.cit., nr 3.
53. Francisco de Goya. Diplomatario,Op.cit. dok. 237 och 238 s.
367-368. Som bekantvar andringarnamanga.Man satte dit ordet
konstitution1812,bildenav kungJosef kom dit pa nytti juni 1813,
bildenpa FerdinandVII 1814,konstitutionsboken1843 och orden
"Denandramaj"1872.Detviii saga att det ovalautrymmetagna-
des bade denfranske kungen,bórjanpa kampenmot honom,den
spanskakonstitutionenliksombildenav konstitutionensstorste be-
lackare.
54. Soria, Nordstrómoch Sayre, Op.cit.
55. I dettaavseendebór manminnasatt badadessa temanpresente-
ras i malningari Madridav samtidatill Goya, som till exempelEl
tiempo descubriendola verdadlTiden upptackersanningen)avA.
de la Calleja,direktórvid San Fernando-akademin1778ti1l1785,en
bild som ingick i barocktraditionenunder160D-talet.Sammatema
finns malati taket i radssaleni kungligapalatseti Madridav MaeUa
runt1764-70,alltsada Goya befannsig i Madrid.Pa sammasatt
finnsett antaltidigaremalningarpa dettatema som Goyakunde
kannatill som t.ex. reliefenav FerdinandVI, utfordav Felipede
Castro, den maladeversionenav freskenom Historiaescribiendo
sobre el Tiempo(Historiensom skriverom Tiden)av Mengs i
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